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北电影制片厂拍成电影。1956 年，广西省文化局成立由 106 名桂
剧艺人和戏改干部组成的桂剧传统剧目整理委员会，响应中央文
化部抢救各剧种传统艺术的通知，发掘整理的剧本编入《广西戏曲
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原则与观念，如同余秋雨对戏曲改革的看法那样：
“中国传统戏曲改革的过程，也就是中国人在审美境界上重新找回
自己的过程。过去的古曲佳作未必能等同于我们要找的审美境界，
但我们要找的审美境界一定潜伏在那里。”[18](p285)
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前对史料进行的处理方式，一般采用文献批评、统计学以及
解释学的方法。因此，根据以上对研究主体进行考察时，应
主要关注该主体是否客观的对自己所研究对象进行公正的
评述，从“位”的角度看，即为研究主体应该站在“客位
（etic）”，宏观地对自己研究的对象进行分析评介，从而得出
客观、准确的抽象概括。同时，这种“客位”的研究方式，可以
使研究主体的方法越来越适应其所研究的对象，并提高研
究主体的技能和综合能力。另外，在研究中，对研究主体还
有一个更高的要求，那就是，研究者必须具备较强的语言能
力。这就为研究者研究非我的音乐提供了很大的方便，可以
让研究主体从“主位（emic）”的角度充分进入研究对象，对
自己研究的对象进行完全的体验，从而可以更加全面的在
之后抽象的概括中，自然地跳入“客位”角度，客观地对研究
对象进行分析总结。
（2）研究史料。史料是研究者实际研究所面对的对象，
是过去事实的一个媒介物。因此，探究史料的真实性，以及
对它的收集、分类、整理，是进行西方音乐史学研究的一个
重点和基础。关于史料的分类，有以下不同的两种观点：一
种观点为伯恩赫姆的“直接的观察联想、报告和遗物的古典
分类法”。另一种观点为太田秀通的“自然条件——风土（人
类历史的基础、根源条件）和遗物（人类存在的痕迹）”，在此
基础上，进一步把遗物分类为“人类的遗物（骨片等）、沉默
材料（人类加工过的一切东西）、发言材料（用文字来报告的
一切研究史料以及类似的模拟物）”等三类。在对史料进行
分析时，同样也需要“位”的观点。那些固定的、客观存在的，
未被加工过的和已经被人类加工过的史料，我们在研究过
程中，只要秉承“etic”这一客位的观点进行分析解读就可以
了。至于那种在欧洲长期继续下来的演奏传统这一史料，几
乎没有在西方音乐史学的研究中作为研究材料而被充分利
用。因此，在研究这类的史料时，必须充分具备民俗学和民
族学等相关学科的理论方法，亦即充分掌握现在民族音乐
学中相关的理论和方法。也就是说，在对西方音乐史学中的
“演奏传承”类史料进行研究时，需要研究者首先站在“客
位”全面感受，继而转换角色，进入“主位”的角度，从深层去
体验，感受史料背后的内容，从而才能将二者有机的结合在
一起，客观现实地对西方的音乐历史进行阐述。
总之，在西方音乐的史学研究中，带“位”的研究方法，
不仅可以避免传统的欧洲文化中心论，只是专一的注重西
方主体民族的音乐历史研究，在音乐历史上造成缺憾，而且
可以避免政治实用主义和庸俗反映论的缺陷，让西方音乐
史学研究在不断地融合其他学科研究方法的过程中，不是
单一的罗列相关的音乐现象和主要音乐家的作品，可以从
深层次、上下文的语境中揭示那些远离我们的音乐的历史
内涵，让人类宝贵的音乐文化遗产更好地传承下去。
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